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年 月 被  災  内  容 
1970 6 梅雨前線の停滞により前川が決壊．田畑 387.7haに被害． 
1974 7 124mmの降雨量により小松市内一円に被害。床下浸水 117戸，田畑浸水 38ha，
通行不能道路 1箇所． 
1976 6 集中豪雨のため日用川が木場町地先で決壊，床下浸水 4戸，田畑冠水 83ha，
道路破損 1箇所，河川決壊 9箇所． 
1979 8 集中豪雨のため小松市内で重傷 1人，床上浸水 3戸，床下浸水 86戸，田浸水
331ha，田冠水 130ha，河川決壊 1箇所，崖崩れ 12箇所． 
1981 7 梅雨前線の停滞により断続的な豪雨となり，梯川が増水し，高水敷の欠壊及び内水被害が発生． 
1984 6 梅雨前線の活動のため 18箇所に及ぶ内水氾濫区域が生じ，床上浸水 2戸，床
下浸水 15戸，水稲田の冠水 209.5ha． 
1996 6 停滞していた梅雨前線の活動が活発となり 8地区で 20棟の床下浸水，田冠水
120ha，田浸水 140ha，道路の一時通行止め 1箇所． 
1998 9 台風 7号の通過による短時間の激しい降雨により，尾小屋雨量観測所で総雨
量 146mmを記録し，埴田水位観測所で 5.07mの既往最高水位を記録。導流堤
欠損，河岸欠壊，及び 19.9haの農地内水堪水が生じた． 
                                   （国土交通省北陸地方整備局 HPより作成） 
































































































































危険度 活用度合 単語認知率 配布後状況 人 ％ 
見やすい場所に貼ってある 7 15.2 
どこか取り出せる場所にある 1 2.2 
思い出せない 8 17.4 
知っている 
無回答 2 4.3 
知らない 思い出せない 2 4.3 
した 
無回答 思い出せない 1 2.2 
知っている 思い出せない 5 10.9 
思い出せない 1 2.2 しなかった 
知らない 
無回答 2 4.3 
見やすい場所に貼ってある 1 2.2 
思い出せない 1 2.2 知っている 
無回答 3 6.5 
知らない 無回答 11 23.9 
高 
無回答 
無回答 無回答 1 2.2 
見やすい場所に貼ってある 1 1.7 
どこか取り出せる場所にある 8 13.8 
思い出せない 11 19.0 
知っている 
無回答 2 3.4 
どこか取り出せる場所にある 1 1.7 
思い出せない 1 1.7 
した 
知らない 
無回答 1 1.7 
どこか取り出せる場所にある 2 3.4 
知っている 
思い出せない 6 10.3 
思い出せない 2 3.4 
しなかった 
知らない 
無回答 2 3.4 
どこか取り出せる場所にある 1 1.7 
思い出せない 3 5.2 知っている 
無回答 3 5.2 




無回答 13 22.4 
    見やすい場所にハザードマップを掲示してある住民は，ほとんどが高危険度地域に居住していた． 
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